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P E R W DEFENSOR DE LOS INTESESES CE EiFífií EN W M M m YUL-LiRACHE, DmiHa 27 de Enero de 1929.-Hnniero 
E L PROBLEMA C O L O N I Z A D O R D E MARRUECOS 
La eterna lucha entre lo rura 
o civilizado 
Decía Lamartine "que el pri esas mona tñas mogrebinas y 
mer surco abierto en la Uerra de esas campiñas-y aún de es 
por el hombr í sahajo, fué el tas ciudades, abrir las cerra-
primer acto de su civilización" das ventanas de su inteligencia 
Hizo lo que debió. M;ís t a r ie a las suaves y acariciantes b r i -
abrió los surcos de 'su í ñ t é l í - s á s del progreso, es la misión 
gencia—para pensar- -y cul t i* que Esparcí y Francia se han 
vó su razón poderosa. De evo- propuesto ei^este Imperio. Pe-
lución en evolución adquirió el ro mucha es todavía la conquis 
espíritu, el temple necesario, ta que hay quá efectuar en el 
la fortaleza para la moderna problema del campo haciendo 
acción en esta lucha incesaníe .que todo colono que ponga su 
por la vida. ;'The strugle l i - capital, su inteligencia, su Ira-
fe", que dicen los norteameri- bajo y la flor de su esperanza 
canos. .eií las futuras cosechas, vea 
Nuestro filósofo Ortega y cristalizar, en doradas espigas 
Gasset escribió respeten al la- de ilusión, todos estos genero-
brador: "No se Irata de com- sos esfuerzos. Labor de España 
padecer al labriego por su duro es hacer que se disipen los vien 
trabajo, sino de que su trabajo tos de indiferencia y de apa-
sea humano y social. Fl campo tía que siempre existiron hasta 
tiene que latir al compás de la el arduo y difícil problema co-
cindad. Hoy lqf3 legisladores, Ionizador de Marruecos, entre 
conceden todo a la urbe y para nuestros compatriotas sin í'o 
los nervios y pensamientos del colonial. 
campo no hay nada"'. | Decía SUveia que la propie-
En 
¿Tu lo recuerdas, mujer? 
Qué bien olian las rosas 
en la suave paz del huerto; 
qué amor en todas las cosas 
mientras se abrían las fosas 
del «otro anior> que se ha muerto. 
El recuerdo va lejano 
de aqu.llas du'ces locuras 
' que tejió el amor humano; 
I ly! el temblor de tu mano 
por las veredas oscuras. 
Blanco y rosa el atavío 
de tu divina silueta; 
rosa y blanco el sueño mío, 
los dos en p eno albedrío, 
tu boniti... yo poeta... 
Al cesar el m drigal de este dolor 
he llegado ciertamente a comprender 
por qué 11 r.i al^tlnas veces la mujer 
ante el libro de un poeta del Amor. 
R I C A R D O G. S A L A V E R T . 
Larache, enero de 1^29. 
1-i I I B IRL O S 
E L SEÑOR 
Don Adolfo Yolif Blanco 
Capitin M Batallón Cazadores Africa, 9, que falleció el día 11 
de Enero de 1929, en esta plaza 
R , f. P , 
Sus desconsolados padres, el Exorno. Sr. Don 
Francisco Yolif, vicealmirante, y doña Dolores Blan-
co, hermanos, tíos, primos y demás píllenles, 
RUEGAN a usted se si rva encomeidarsu 
alma a Dios y asistir al funeral que por el 
eterno descanso de su alma, se celebrará en 
lá iglesia de la Misión Gatóllca de esta ciu-
dad, pasado mañana marte?, a las nueve y 
media, por lo q le les quedarán eternamente 
agradecidos. 
Amor se escribe sin hache" 
Enrique Yardlel Porcela, ha Después de "El plano asfral' 
la eterna lucha por la dad y la libertad del trabajo publicado un libro con el l í- recomendada por el Circulo di 
existencia, ^siempre ha existido son dos líneas tan fundamenta- tulo que encabeza estas l ínea* Bellas Artes, ia primera nove 
pu^na entre lo rural y lo c ¡ - l e s enlazadas con la cuestión LO Í » ™ ! ^ » u* .4_ . 
. . . .. . . i Y m H í p i P m u i o l á F n p i n n H n la grande es A mor se es 
vilizado. Aquí en Marruecos no de Asociación física, intelec- lai0,161 ^«^cM—LIUKIUJIO 
UNA CARTA mero de dicho billete, tendrá 
de nuevo su legitima posesión 
Firmada por varios suscrip 1 Se sospecha que algún niño 
tores, hemos recibido la si - pequeño del GGrupo Escolar 
guiente carta que damos a la haya cogido en su casa dicho 
publicidad. billete y sin saber lo que es y 
Larache 96 Enero 1020. representa lo ha llevado a la 
Sr. director d3 DIARIO MA escuela y en el patio jugando 
RROQUI. con otros niños lo ha destroza-
Muy señor nuestro: Con sa do y tirado^ 
tisfacción hemos leído el ar- Se procedió on el Grupo Es-
cribe sin hache", en h que de tículo publicado en "E l Popu- colar a hacer las oportunas ave 
están muv lejos los días ne- tual v moral de los pueblos que 1 ̂  ia imiia iuJ™ul- '^ . \ . , . . 1 . . , 
fastos en aue las hord.s ber no hav esfuerzos humano, ea le llama en l o ' corrillos litera- ^ ^ h a todo su exqu^ to m- lar del 24 ae los comentes riguacipnes y no se consiguió 
i , i • i J i v i - des humoristas va que posee monstico desde las 8.980 pa- P01̂  el ^gemero de Obras Pu- Ya lo saben nuestros lecto-
cendian a las ciudades costeras Yo creo que nuestro primer ULb 11UU1U1 r,lttí:'' :y,,' ,lut; í^''^^- . M J ' / t t hUnna fimi n„a«1Tnl A ^ . V ^ , - , ^ ^ • , 
J i ri u : J J ^o^^ ^ i ^ i ; t í i i M la gracia irónica de Wenee^- Jabí-e/ a manera de prologo, i^'cas aon F a s c u a i A I agones, res por s i alguno demuestra 
del Garb en pian do rapiña y des paso en la colonización del Mo lcx g i a u i a 11 UJl u a u ^ ^ ^ , , , , , ^ rm-nQtnrln h v i l l n n t o m n n f f . n n n l a , , ^ 
pojo de las haciendas de W greb consiste en quebrar los ^ Fernández-Florez , el es- donde el hace su autorretrato, ^ W ^ f ^ f ^ ^ seP el duen0-
bes v i . o r o s : y especialmente vh ios molde, del airase eam P ^ u observador de Ramón hasta el apéndice, verdadero e rmmamón ^ m puen , . 
de los Mel-lah de losiudíios. pesino y abrir al céfiro c iv i l i - Gómez de la S ? W ' la m ^ i ' a3arde de S ™ 0 ' ^ de «bceca- ' ¿ ^ r í í ^ ^ 
dad descriptiva de Camba, el ción, de mordacidad, de espí- ce ese articulo, de capital i m -
CASINO ESPAÑOL 
¿Y qué era esto si no la lucha zador los ventanales del pro-
eterna campesina con la c iu- greso agrícola y social 
dad? ¿Qué es sino el antago- Para ello es menester He- En "Amor se escribe sin ha-
nismo que siempre existió en var los principios de sociali- che", Yardlel se revela como 
ingenio sutil de Manuel Abri l . . . r i tu rebelde, de comentador, 
de crítico de si mismo... 
potancia para el pueblo Je La-
rache. Este/'no debe abando- En el av150 P ^ ^ a d o en es-
nar en el vacío la idea lanza- íe diario correspondiente al dia 
En este apéndice—que va-!da por ese diario de hacerle, un 26' aferente a la fiesta que se 
Marruecos entro lo berebere y zación a los aduares de las ca- algo más , comonn verdadero le en sí por todo el libro, ape- homenaje que demuestre la gra dara cn Alc''lZ«1* en '^onor d 
lo civilizado que es lo árabe o hilas de la montaña y del lia- filósofo del humorismo, den- sar de ser brevísimo—Yardiei titud de este pueblo Jiacia aque don Pascual Aragonés, se con 
moro de estas ciudades a t lán- no; y fomentar la paz civil lo tro del desenfado de Pi t igr i l l i , Porcela, publica los comen'a- hombres que con su esfuer signaba por error que el tren 
ticas; grada por la ocupación m i l i - de la picardía traviesa de Joa-'r-ios qi^e habr ía merecido la zo contribuyen al engrandecí - especial para poderse trasla-
Dijo el vizconde de Eza en tar de nuestras armas, que hay qUín Reída, del cosmopolitismo obra a algunos ilustres perso- miento de nuestra zona. dar a dicha PO^^ación saldrá de 
su hermoso libro " E l proble- que ir sustituyendo por escue- de Hoyosy Vinent o de Alberto najes, con la particularidad de Juzgamos, que con su for- esta el 26 a las JO horas, de-
ma agrario de E s p a ñ a q u e el las, sanatorios y arados, debe- insúa. . . que esos comeníanofj están he- midable labor admirada v elo biendo entenderse que es el día 
fomento de la agricultura debe mos llevar el bienestar econó "Zambombo"'chos por el propio autor, i m i - giada por propios y extraños, 27 y la hora de salida de dicho 
hacerse principalmente por e mico y los adelantos progresi . isfa pgíó llpna dc tando exactamente-y éste es merece algo m 
pr pietarmdel "mmnmfumUo vos de todo orden para entro- f ^ ^ S va q u c ^ l per su mavor m é r i t o - e l estilo de menaje pasajero algo que ja 
base del esfuerzo social del nizarlos en el corazón do 1 en, ^ [ ^ ^ ^ ^ l , cada imo de los supuestos co- tifique y proclame en todo mo 
operativismo. coas que él Aros, Sumata Ke ama, El Rif. vis- mentadores. mentó el recibimiento de este 
por si solo, no puede realizar, y demás punios donde en los na aü0 ^scu ei pun o UL Anebló v iustifiaue el premio 
l \ que hacemo; entonces de días aciagos imperó la rebeldía ta P^cológ.co, al extremo de Entre esa8 ^opiniones" mere ^ o L S K aquella la-
los latifundiQs? y la guerra cruel y. homicida da™os la verdadera sensacun cen especial m,ención las de - • 
Una nota caracter ís t ica de que predicaban contra el cris- de ser de carne y hueso, tal jacinto Benávcnte. Serafín y ^ de . ^ ¿ ^ todos los 
los individuos a is ló los es el tiano generoso y civilizador . vez alguno de los muchos p i - Joaquín Alvarez Quintero, I i a - h a b ¡ t a n t e s de Larache exíer io-
retraimiento que siempre t ie- esos fanáticos "santones chor- caros con que nos tropezamos món péreZ de Ayala y Manuel ricem0s nuei,tl.a gratitud, soli-
nen para emprender grandes fas", que desde las cimas de a diario... Linares Rivas... no obstante eS}icitand0 ios primeros la me-
empresas de cultivo y ro ín ra - Yebel Alam invocaban el nom- Porque "Zambombo"' es eso tar todas ellas admirablemente de oro trabajo para, 
oión. Aquí en la zona se puede bre del gran Santo Muley Ab- U11 picaro, pero un picaro, con observadsa y alguna con mar- don pascUal Aragonés Champin UNA CAUSA DEL JUZGADO 
ttmltpilicar el valor de la He, selam para encender las ho- sus ribetes de romanticismo, cadísima intención como la de modeio y ejemplo, de constan| DE LARACHE 
de terreno usando los moder- güeras del exterminio, no vien de sentimentalismo y desde lúe Rodríguez Marín, por ejemplo . ^ v iahoriosa actividad pro- -
nos procedimientos de labor, do que sus propios aduares se g0) U11 seüsUal. | En guma el jlbp0 do fesional. E1 Juzgado de Dartido do Lá 
empezando por suprimir ese r ían los primeros extermina-, ^ V o ^ ^ i ' n l , . ^ ! , . íf**** A a rache comunica a esta Audien 
vi«;« J J .I J [ Yardiel Porcchi ha culln-ado que Yardiel Porcela, es digno De Vd. aluno S. s. I , . , , , 
^ejo arado romano y suslitu-dos. i . ! ^ M1 01' . - J ^ , „ ^ Cía a ns t rucc ióa de rumano 
Véndele por el arado de Bra- A l corazón del labriego que en su breve carrera h t e r a r ^ - ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ¡ ^ * e 8« en virtud de querella formula-
bant. Pero el moro no le co- tendrá sus inquietudes como d e l i t o es un po Uto lodaMa " g ^ ^ VARIOS SUS(;RlPTORES da por el letrado don Romualdo 
noce y el que le conoce piensa las tenemso todos los hombres mas o menos "bien --especal ^ J J f ^ ^ no L en nombro y represen 
que con ello irla a la ruina y en mayor o menor escala hay mente la n vela corta, ong,- Ja editado bellamente la 110V ^ ' ¿ ^ ^ i tación de don MO.BH Ronasayaj 
sigue con la rutina heredada de que llevar la luz del alma, pan nales o traducidas, siendo lo? ^eia' UW B I L L E T E u t LUICMIM _ L _ Í ^ Í . . i _ i l 
as que un ho- tren a las IG'SO. 
algo que jur- LoS señores socios y fami-
lias que desen hacer el viaje en 
el tren indicado, deberán pro-
veerse de una autorización es 
pecial que se expedirá el mis 
mo día 27 en la Secre tar ía de 
este Gasino a las 12 horas. 
DESDE TETUAN 
sus antepasados. 
Homper las neblinas del aira 
8o agrícola y de lodos los :itra-
sos ;espirituales y materiales 
4tté padecen los habitantes de 
r _ 
que 
del cuerpo, reposo y paz. Tal autores extranjeros por él pre FRANCISCO Mtl t lO 
es la gran misión colonizadora feridos para verter sus obras al 
español, Tr is tán Bernard y el 
PERDIDO 
de España. 
contra dos poiaeroiánteg de d i 
cha localidad por falsMlcaciórt 
Aver mañana fué encontrad marca industrial. 
FELIPE VERDEJO 
PEKIN SE DESPUEBLA 
Doctor Caufeynón. 
Ha cultivado también con 
íbuen éxito, el teatro, sobresal 
liendo entre sus producciones 
6 O Y A en el patio del Grupo Escolar 
Rejado de ser capital de China ,(l:na ftoche dp prinlavera 
— |y haber marchado a Kankin.1 sueño" , comedia cn tres actos 
Pekin.— Segiln las estadís muchcís habitantes. j estrenada el pasado año porj 
l'cas la disminución de hab«i . T i • J i 11 •' i Emilio Thuilloi» v "La l lo^uo - l 
La baja de la población ha ? ' RT IXURU^ Cantes de la ciudad ha sido du 
úl fante el mes de diciembre 
Wtto de 60.000 personas. trabajo. 
Si hecho ae achaca a haber i 
determinado una gran crisis de ra" , drama en tres actos repre. 
sentado por las huestes de Llo-
^pis e nel Infaula Isabel cn 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han s?* 
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina V'Ctcrla a 
Chlngultl frente al Jardín 
de las Hespérldes 
UN un billete de loleria roto y des PREPARATIVOS PARA 
trozado en parte, que fué pues' V I A J E AL POLO 
to a disposición de la Policía, — 
para quien acredite ser su due-| Nueva York — El célebre ex 
ño. El billete corresponde a ia piorador Nansen, que como so 
lotería 6 que se ah de cele-;sabe ha llegado & esta capital 
brar en Madrid en el mes de|Con objeto de terminar las ne 
febrero y lleva él sello de la gociaciones p a n el anunciado 
administración de doña Mari- 'vuelo del dirigible "Conde de 
quita. jZeppelin" ha declarado que es 
Quien acredite ser su l e g í - ^ e viaje al Polo iserá de ü.50d 
timo dueño, revelando el nú- .k i lómet ros . 
JJIARIO HARRCrQIJI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficazpara la 
curación del catarro en los niños. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
I 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E c S O B O O . — L a 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 peseras. 
Informaciones de Marruecos 
Concesión de ia 
laureada a un 
sargento 
CQMPáGNIE algerunne 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobro mercanc ías 
Cavíos de fondos-Operaciones sobre tí tulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Aiquüer de deparlamentos de cajas de hierro 
íén de etiques y cartas de crédito sobre todos los palse 
Agencias en FRANCÍA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL WIUNDO ENTERO 
E L A L T O COMISARIO 
Tetuán.—El Alto Comisa io ha 
pasado el ¡a tranquilo. 
La temperatura osciló entre 37 
y 37*5. 
aquel'os muros, testigos de la ab-
negECÍón y bizarría de aquella tro-
pilla que oudo salvarse gracias al 
cuxi'io que le prestó otra mi 
ción p-óx'ma. 
¿YACIMíEETOS P E T R O L I -
F E R O S ? 
Me í I . —En las inmec iucio-
nes de Punt'. Negri, han sido 
bailados fi'ones asfálticos, lo 
que hace suponer la existencia 
de yacimientos petroliferos. 
De ello se ha formulado la 
R E C O G l D A D E ARMAMENTO 10p0rtuna denunWa c la Dir< c-
Por tas Intervenciones Militares ! ción General de Minas del Fre-
se recogieron ayer 2 fusiles Mcü- j tectorádo. 
ser, 11 Remington, un Chaiepot, 
un Oras, des de repetición siste-
ma inglés) y varies pistolas, ma-
chetes, sables, cuchilles, gumías y 
351 cartuchos. 
Horario de trenes que regirá aparíir del día 30 Octub 
üü & t o l o n. e s 



















Cruces: T reres 31, y 35, en Rincón 
> - > 33 y 75 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
commmik TRASMEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
Í.INEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 
S A L I D A S D E : 
. . . . . los jueve» 
, , . , . w viernes 
. , , . M domlng 




. , . . " viernes 
. . domlng. 
. jueves 
Tenerife "viernes 








Ceura . . 














Calidas de U?T&oñe part Cádii loe ú m S, 0, 11, 18 S i y 29 
La Va lenc iana 
Serviclr» H!iaiio cotre Alcázar, Laraobe, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
CONCE^ ION DE LA LAUREA-
DA A UN SARGENTO 
De Real Orden, por acuerdo 
del Consejo Supre.Tic, se La con-
cedido al sargení Mariano Arcoz 
Cabañero, la cruz de ¡a Re ly 
Militar Orden de San Fernando, 
por su heroico comportamiento 
como jefe del blocao Nator nú-
mero 3 durante ¡os dhs 3 al 5 de 
Septiembre de 1925. 
El pequeño destacamento fué 
atacado por numeroso enerrig-o, 
con violenfco fuego de cañón y fu-
silería, teniendo que salir fuera y 
situarse en unas peñas, en las que 
continuaron la resistencia, pero 
agotadas las municiones, con on-
ce muertos y numerosos heridos, 
entre ellos el sargento, tuvo el 
destacamento que evacuar el de 
rruido blocao, siendo el sargento 
Arcoz el úitimo en abandonar 
Agricultores 
Se orrecen toda clase de ár-
boles frutales: Naranjos, limo-
neros, mandarinos, etc., pro-
cedentes de l i región valen 
ciana. 
Depositarios para la Zona 
española: Benasuly y López. 
Apartado 27. Larache, 



















Cruces: Trenes 2 y 76, en Ne^ro. 
SOCIEDAD tUBARREMDA 
TARJA DE TABACOS EW LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAfiOL 
Depósito en Tetuán, L&-
raclie, Aloozarquívir, Ar-
cila, Nador y Alhucemas. 
"PAWTER" 
Lias mejores hojas para máqui-
aas de afeiteu1. Paquete de diez 
cuchillas 4'00 pesetas. Una cv 
Bhilla suelta O'SO. De venta ei* 
«Qoyaw 





Horas de salida 
7,13 y 30 y 16 
NOTA.— Los coches cíe 
las 13 y 16 horas solo Üe-








De Larache a 
De Lsrache a Alcázar 
De Alcázar a Larecbe 








Directo y sin pa-
**r oor Tánger, 
4'30yll'30 m. 
8' Q'SO, 11.13.15, 
ló'SO, 17*30 y 19 
horas 
[T'SO.S'JO, 10, 12. 
H w , 17 30,19 
BW, 10,1214*30 
Directo y slo pa-
sar por Tánger, 
10 m. 
























E n L A R A C H E , la Farmacia Cobos Valle, vende 
I A l VEINTE CURA! VEOETALEI 
DEL ABATE H A M O N 
que curan radicalmente, SOLO CON 
PLANTAS, la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones (tos, bronquitis, 
asma, etc.), reuma, artrltlsmo, los.males 
del estómago, malas digestiones, pesadez, 
acidez, etc.; las enfermedades de los ner-
vios, del corazón, de los ríñones, del hí-
gado, de la piel, de la sangre, las úlceras 
del estómago, el estreñimiento, etc., sin 
necesidad de sujetarse a régimen alimenticio, según nume-
rosas pruebas que contiene "el Hibro "LA MEDICINA V E -
G E T A L " que entregan gratis a quien lo solicite o manda 
Bor correo Laboratorios Botánicos y Marinos, Ronda de ia niversldad, 6 — Barcelona. 
mmmmmmmammm mmmmmmmmmmmmmimmmtJ 
Esta Empresa tiene establecido un gran ser k'o ¿e automóviles rípl-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / cclras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, Se vi la y viceversa, y / e d m y Málaga, en com-
binación con ia llegada v salida de los barcos reas de Africa, 
O r a n H o t e l R e s t a u r a n t E s p a ñ a 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicié 
üe comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co«» 
¿jidas a la garta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos, 
gsta casa cuenta con un buen jefe de cocinad 
: •:,.,:,.;. .¡i .j. Q >r,.:..:,._,,:,.:,,:,,-,,:,.-, ( - , , T , .- , .; . .: . í 
CASA 6 0 Y A 
Rosag de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La del Soto dé 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Niño de Marchena. Val tejo. Niño 
de ia Isla. TAÑOOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Püar Garoía y La Argentlnlta 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 0 Y A 
Banco Español de Crédito.-S A. 
papiUI ^ « i s i 50 millonee tff geseUs 
Qapít&l desembolsado 80.423.501) ^fsetng 
Reservas 3 0 . 2 0 0 . 4 ¿ 8 . 2 i 
Caja de ahorros: Intereses ¿ % a la vista. Cuentas eorrientei 
en pesetas 7 divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Vietprit 
Horas de Caja de 0 a 13 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en TTÍarrueccs 
C. T. M . 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENCIA EN LABAOHE: PLAZA DE ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN L A R A C H E : JACOB S L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A Í N A 
Antonio Bálaguet 
DepóiUo de materiales de eonstfucslón. Fábriea de baldóte 
hidráulicas. Maderas de tod^s slagss. JSierroe. Chapas galva 
tÜAadas. Labado ds Biadáti» Sidrería mecánie*. Artíeolos d» 
Basar. Batería de .«o«Ía&. üerámiea. Grfcteleria. Metales. 
3̂E31 C o o o c i r l l o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la caria. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
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Deg'os^&rfó: UtsmQl Arana? 
Avenlái Relui Ttelorie 
[ÍTIil^ "M^Ia Te^aft" 
«HiBiát M M I i ^ s toé* 
*». OMMM extra. En feHsu*^ 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
DIARIO MARROQUI 
A L U M B R A M I E N T O D I F I C I L E L F U N E R A L D E L M A R T E S 
El pasado viernes, tuvo que' El próximo martes a las nue 
guardar cama, motivado por el ve y media de ta mañana len-
aluiu^ramiento, la joveo y be drd lugar en la iglesia dé le. 
lia señora doña Emilia Baena Misión Católica un solemne fu -
ijarzo, esposa del redactor je neral que será aplicado por el 
fe de este diario don Gregono eterno descanso del alma del 
^lon^0 Ruescas Abale Bus - capi tán don Adolfo Yolif 
••soiü"' Blanco, que como se recordará 
Visitó a la enferma el dis- falleció el día 11 del corriente 
tin^uido doctor don Manuel en el campamento de Nador o 
Vázquez del Valle, director del consecuencia de un desgracia 
Dispensario médico de ArcUa do accidente, 
y notable tocólogo, que ante Seguramente el templo cu 
las dificultades que ofrecía el tólico se ha de ver muy con 
ajuU1]|rainien(o' a las cuatro currido de fieles, ya que el des 
de la madrugada de ayer, hizo graciado capitán don Adolfo 
a al enferma una rápida y ex Yolif, gozaba en esta plaza de 
rtjsima intervención de For- generales simpatías, 
ceps, extrayendo una n 'ña sin' i — . 
vida. D E S D E L A ZONA F R A N C E S A 
Fué auxiliado por la notabie| 
profesora en paraos doña María MUERTE DE ^ AGITADOR 
Fernández. 
Al notable tocólogo doctot " , _ 
j T uaiío nno nn u \ Por noticuis oc Fez se sabe V'iyniioz del VaJle, que en ia , 
n ervención rea l izad ayor ^ T * * * ™ Sid,Moba>»e', el 
e ,oSa de nuestro estimado c f Jre ag. t«dor deseen 
compañero demostró su peri- cUc",e de Ios 
cia y sabias enseñanzas del emi 
nente tocólogo español Reca 
ssens, enviamos nuestra más 
efusiva felicitación. 
Vivamente deseamos a la jo 
NOTICIERO DE LARACHE 
El número premiado en CJ por lo que hacemos votos poi 
sorteo celebrado ayer en el Hos su pronto reslablecunienlo. 
pital de la Cruz Roja es el 108.' 
Se vende coch^ de niño. Ca-
lle Barcelona (Casa de Bo -
nich primero tercera. 
• * 
El acreditado comerciante 
don Francisco TrujUlo marchó 
| Se encuentra enfermo el fun 
cionario de ia Junta de Servi-
cios Locales don José Blanco 
al que deseamos un rápido al i -
vio. 
U L T I M A H O R A 
Ruptura económica entre los Go 
biernos de los Estados Unidos y 
de Cuba 
CIERRE DE BOLSA 
»** | Francos 
Muy mejorado de la dolen Libra3 
ayer a Tcángc para asuntoá de cla (Iue sufrid saludamos ayer 
negocios. a niies^ro est-mado amigo el 
PLAGA DE LANGOSTA 
A unos 10 kilómetros de Aga 
dir ha hecho su aparición una 
v T e n l ^ V o s a de nuestt-o P l a S a i » ^ * V 3 ^ b r e 
máís ae tres ki lómetros de ex-
tensión. 
ven 
estimado redactor j?fe una 
franca mejora y un rápido res-
tablecimiento. 
POR T E L E G R A F O 
AVIADORES POLONESES 
En el aeródromo de Casablan 
PRIMO DE R I V E R A Y C A L V O ra aterrizó ayer el aviador polo 
S O T E L O IVIEOiORAfVI [nés Sortevuski y su joven es-
posa los cuales procedían de 
Madrid.—El Presidente del Londres. 
Consejo de ministros don Mi 
guel Primo de Rivera se halla Sc P^poncn regresar a su. 
mejorado de su dolencia gripal llaís a tmvé's de M«rU?lb | ' Ar 
per no obstante esta mejoría ^ l i a ' Tl'mez * Sicll,a-
le han r'ecomendiulo los méd ' _ 
eos que siga „„ cama hasta su OPERACIONES MILITARES 
total restablecimiento. ! 
El ministro Calvo Sotelo se Por notic-iag de Rabat sc sa 
encuentra casi totalmente res hG ^ e la ^ u p a c i ^ de Rehor 
tablecido y dispuesto a reann- no ha Provocado hasla la f 
dar su vida normal el próximo cha n in^ma ^ a c c i ó n por parte 
lunes, fecha en que seguramen cle los disidentes, 
te también podra ya despachar Ayer se hizo huir a un gru 
el Presidente. po de rebeldes apostados-en 
r^^"*>M""M"'*""M"'"'*"^'™" las proximidades de la citada 
Dr. J , M a n u e l O r t e g ü posición 
— _ ¡ Leus malhechores intentoror 
Fspeci dista en pnfer rcHa-ie? lm ataque, siendo dispersados 
níllr * i S; 0 r , t a v i ) H V ' i PO* fe vigilanca que causó al 
Pila» Ihtar, djplon) d o . j ^ l 1 . , , . i 
Instituto Oftálmico N r i o n u i enemigo dos bajas, que dejó 
de Madrid y <le í'HoteJ Dú u abandonadas. 
C^>4lta6u^«;¿ ¡ . COERESPOXSAL 
Consulta: de 3 .i 5 I 
Gomo ya dijimos en nuestro vamente celebramos 
pasadonúmero , ayer salieron pa 
ra Arcila los elementos artíst i 
RUPTURA.EXTRE CUBA Y 
! LOS ESTADOá UÑIDOS 
2 4 0 0 
29'69 Se ha llegado a una ruptura 
G ' l l económica entre la República 
de Cuba y los Estados Unidos 
secretario del Juzgado de paz 1 J I ^ u ^ n « 1 1 ^ ^OS VAGO por la cuestión azucarera y se 
don Manuel Reyes, lo que v:- NES DEL G9íiri!i:o OACEÜES cree que esta r-iplura, t raerá 





! entre ambas naciones. 
! Entre las estaciones de San Los intereses enontrados eri 
eos que componen la agrupa-' Joven forma1' se of^06 PárrfjVtcénte y Valencia de Alcánta tre a m b á s Repúblicas las han 
ción de Celia Deza, en cuva po- colocación Por ^ mañana o por,r& descarrilaron ayer dos vago llevado a este rompimiento do 
blación hicieron su nreknta^ * tarde' Prefiriendí> la tarde. neis del tren correo. las fronteras económicas. 
De mometno se podujo ho ción anoche 
to. 
creciente éxi- Ofrecerá garant ía si así se le 
exige. Dirigirse a A. 1). Apar 
ta do 43. Larachc 
Son numerosas las personan 
que de esta, ciudad marchan 
hoy a Alcazarquivii1 para asU-1 
t i r al banquete homenaje con 
Anuncios breves 
Se alquila una casa con sei 
que será obsequiado el inge- habitaciones, carretera (te Na-, 
niero jefe de Fomento D. Pas- dor' cerca dle Grupo Escola* 
cual Aragonés. ¡y dos casitas en calle Barce 
lona. Razón: A. López Escalan 
Como el acto de hoy lia de 
revestir gran importancia, dclj 
resultado del misino ya dará 
cuenta a nuestros lectores , | 
el delegado de este diario en'rocaine" se vende todos los 
la referida población don Fran días en el Establecimiento UG( 
cisco R. Galviño. | „ 
i ya • 
El importante periódico dr 
la zona francesa "La Press Mt 
El conocido comerciante don" Se ofrece joven práct ico en 
Baldomcro Valie, continua en contabilidad por partida doble, 
el mismo estado de gravedad Razón Casa Goya. 
rrible confusión y se oyeron' UN NlivO A B R A S A D O 
gritos y voces de auxilio. 
Resultaron muertos los via ' Barcelona.— Un médico par 
jeros Manuel Sánchez, natural ticlllar llamado al domiciPo del 
de Madrid, Florentino Diaz de n iñ^ Jesús Gíirrales, asistiéri 
Santander y Charles Verdogne,dole de grav8S ^ e m a t l u r ^ que 
subdito belga. determinaron la muerte horas 
Heridos de alguna gravedad ^P11*33, 
Dionisio Hernández, fogonerc' Parece que las quemaduras 
del tren y José Fernández. Le fueron causadas por la ma 
dre al aplicarle un remedio ca 
NUEVOS GOBERNADORES sero para curarle un catarro. 
Habido admitida la dimisión E L P A R O FORZOSO E N IN 
del gobernador de Valencia se! G L A T E R R A 
ñor Bermüdez de Castro sustii 
tuyéndole por el señor Hernán ' Londres.—^Según datos pu 
dez Mali l lo que lo era de Va- blicados por el ministro del 
lladolid y para esta ciudad de la Trabajo se observa una mayor 
Vieja Castilla ha sido n o m b r a d t ' S u c c i ó n , en le numero de oü 
el marqués Guern que lo era reros sin trabajo en la Gran Bre 
EN EL TEATRO ESPAÑA 
B E A U S A B R E U R " 
Sigue la racha de grandes 
espectáculos en nuestro p r i -
'mer coliseo cuya empresa no, 
i desmaya en tal de ofrecernos 
¡lo mejor de lo mejor en cine. 
, varietés y compañaís , óiganlo 
Cartelera 
1 E A T R O FSPAÑA.—Repri 
se de la gran supe producción 
«Beau Sabreur», por el gran 
actor Gary Cooper. 
de Ciudad Real. 
Para esta ciudad ha ?ido nom 
brado el marqués de Villa Sie 
rra. 
CAPITAN DE NAVIO 
Ha sido nombrado capitán 
jde navio don Tomás Calvar, cu 
*** yo nombramiento ha causado 
CINEMA X . - Estreno de la! excelenlo imipresión entre sus 
los asidücte concurrente? al es grandiosa producción «Al ser- numerosas amistades. 
pectáculo Celia Dez i y a la ÍOÍ vicio de las damrs», por Adpol 
imidable superproducción de Menjou. 
ayer "Beau Sabreur'. j ^ i « x i 
. , , Completará el programa una 
Esta película es adaptación ' , , . 
j , - i t T\ • i -t^r película cómica. 
(Je la novela de Percival Wrríu. K 
el mismo autor de "Beua Ge? 
taña en comparación con los 
que existían en la semana pre 
cedente. 
Esta reducción se eleva a 
17.000 personas de uno a otro 
sexo. 
GOMEZ 
BOTADURA DE LA CARABE 
LA SANTA MARIA" 
APRENDA usted con toda 
c^modidíd desde su casa: 
Teneduría de Libros, Cálcu 
io, Ortografía, Reforma de 
letra, Taquigrafía, Mecano-
grafía, Correspondencia par-
ticular y Mercantil, Organi-
zación comercial. Organiza-
ción industrial. Publicidad, 
etc., por los acreditados mé-
todos p o r correspondencia 
de la A C A D E M I A C O T S , 
Rosellón, i48, K., Barcelo-
na. Pídanos folleto explica-
tivo, gratuito. 
CONDENSED 
Uh Btre di techt Tresca i i T50 catoríM y un üiro de lecht 
eondtnjsd» " L A L E C H E R A " dé 4 500 calotl»». 
E»t» «uptrioridnd «ümenticis dt la lech* condenjada mnfes 
L A L E C H E R A " , n o w deb« iSnicamewe a ta coreen» 
m e l ó n que permiie preientar bajo un vohimen reducido todo» 
te» elemento» nutrítlvot dt una cantidad leí» vece» mayor d» 
io» de la mejor leche freaca. »ino que pane d- ella e» debUa • 
ta adición de arJcar de xupenor calidad. 
U lecha condensada " L A L E C H E R A " puede darte • 
te» nifto» de toda» edade» en las do» formas siguiente» i 
A te» pcqueftaelo». debe dársele» me «ciada con agua hervida, 
atguiendo la dosincación indicada en nuestra etiqueta, modilL 
cándela .olo aepjn previo consentimiento m<d co 
A tes mayorcito». puede dársele» tal como sale del bote c o n » 
M t t traura de miel o de confitura, a cucharaditu o encima d« 
ana rebauda da pan. 
f«famiia<u sin desnatet. ebundame en niami-
«•». ticilnven» asinutable. la ma» concentrada, la 
• la ma» car», pero también la meio» 
En Cádiz y en los astillero? 
del rico financievlo hUbamo 
te", v es esta obra su hermana A L G U N A S U N I D A D E S D E L A don Horacio Echevarriela se 
gemela. E S C U A D R A B R I T A N I C A E N ha verificado la botadura de lo 
| "Beua S a b r e u r s e proyecte C A S A B L A N C A carabela Santa M a r á ' ' r e p r o d u c 
hoy por úl t ima vez por lo que ción de la cé lebre- -carabelt 
'se debe usted apresura i ' a re- Casablanca.—Los cruceros his tórica en que navegó el in 
'servar su localidad ŝi quiere "v ind ic t ive" . "Cauterbury" , mortal Colón. I 
pasar una velarla agradable. . ' 'Gambrian" y "Cosmos'', per- Dicha ^ ta ^ er l A1 H . f n m » . n A 
tenecientes a la escuadra del la exposición de v será » mejor papel de fumar CLA-
Para mañana sc anuncia la Atlántico, en crucero por las adsgernía( 6doai:ciordo 
superproducción "Fausto" de costas de Marruecos han ^ l v ^ \ ^ m ^ m ^ p0r los 
lamarca "Ufa" . gado esta mañana a Casablan- turistas extranjer(H 
*** cya. El "Vindictive" que os-
Y para el marre? el debut de tentaba pabellón de contralmi-
la gran compañía de zarzuela rante llegó a las 0 y 00 a la 
"Montesinos^ con la reposición radade Casablanca. 
de " l o s Gavijanes''. | Durante los días que perma 
En nuestro próximo número nezcan en aguas de Casablanca 
daremos másdetal le?. los citados acorazado3 se orga 
nazará en honorde los jefes y 
SIGO. Uaja de cien libritos % 
6\6P en la oasa "Goya" 
Jhrojué jufrir... . cuando haij remedio 
üea usted DIARIO MAROQU^ oficiales que las mandan, bri-
)0(U gue es el periódico liantes recepciones, 
¡nayor Circulación d$ I | i S n i 
H O T E L P R O G R E S O 
R o isr p 
— DE — 
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la pobl ición. Habitaciones Conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y esp aciales para estancia 
por temporada. 
PAITILLÁ} PECTORALE 
G.F HERIMO E HIJO 
L E O N 
DIARIO MARROQUÍ 
R O O O u 11 L OUIV 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
"Marruecos Film" 
Una nueva Sociedad, legal-
mente constituida, mediante 
escritura notarial, y con la apor 
tución de un respetable capital 
acaba de formarse en e t̂a pla-
za. 
Esta naciente Sociedad, co-
ma la del <Jolot Andaluc'u» 
a-inque con diferente f.naÜ-
did, está también formada por 
elementos de esta plaza que He' 
van ?argos años en Manuecos. 
No hemos deducir que orno 
españoles y amantes de esta 
población, n o s co^gr t i l i y 
alegra la creación de estas S. -
ciedides mercantiles que na-
cen por la expontánea vol untad 
de los elementos que iníegtan 
de antiguo estas poblaciones. 
«Marruecos Film», que es el 
nombre que lleva la nueva So 
ciedad, nace con la finalidad 
de ded car sus energi.is y aten-
ción a 11 cinematogr. fia marra-
quí, en toda su amplia ramifi 
cación. Asunto es este í ú n por 
explotar tn Marruecos y que 
bien orientado ha de ser un 
éxito económico. 
«Marruecos Film» empezará, 
resca de e s t a s poblaciones, la 
obra de urbanización y embelle-
cimiento de cada una de estas 
plazas de nuertro protectoiado, 
las múltiples y excelentes vías de 
comunicaciones de que dispone 
nuftstia zona de influencia y el 
paso de la locomctcra que, como 
síméolo de progrf s atraviesa el 
co azón de Marruecos, se verá 
entonces en todo su valor la in-
mensa obra de España en Marrue-
'ccsyhará cambiar forzosamente 
el falso y erróneo equívoco que 
en España se tiene de M rrueco?, 
a pesar de tenerlo a las propias 
puertas de casa. 
El «Marruecos Film», al consti-
tuí; se para la explotación de esta 
clase de negocio, en el que le cu 
gu amos los mayores éatos, hace 
al propio tiempo una labor patrió 
tica, merecedora de todo aplauso 
y todo género de facilidades por 
la parte oficial. 
Como antes decimos, al consli 
tuirse esta Sociedad se ha creado 
con la aportación de un respeta^ 
ble capita', imprescindible para 
la explotación de esta ind. le de 
negocio. 
Al «Marruecos Fi'm > pod-áa 
asoc'arse cuantas personas lo de-
Fallecimierto 
NOTICIERO D f ALCAZAR-
QUIVIR 
Ayer tuvimos el gusto de sa'u-
dar en esta al director en Marrue-
cos de los servicios del Tánger-
Fez, M. Tienet. 
A la temprana edad de diez 
meses, subió al cit-'o en la ma-
drugada del viernes la monísi-
ma niña Manolita, hija de cues 
tro buen amigo el funcionario 
de la Junta de Servicios Muni-
cip les don Bautista Martínez Ha quedado formado el equ'po 
Galindo. ¡de fútbol de 1a Sociedad Unión 
Ayer sábado tuvo lugar el . Recreat va y Deport va, habiendo 
de momento, por hacer una seen, con la sola adquiución de 
gran revista de toda nuestra 
zona de Protectorado para pa-
sear triunfalmente por los tea-
tros de la Península y el Ex-
tranjero la grau obra que Espa 
ña ha realizado en su zona de 
Protectorado y lo'que en reali-
dad son estas desconocidas po-
blaciones. 
Aparte de las grandes utili-
dades económicas que pueda 
reportar este negocio a la Em-
presa creadora, tiene pára r.o>-
otros la doble firaliJad de con 
sepelio a las « iaco da la tarde, 
comt¡tu3endo é ta una senti-
da manifestación de duelo. 
Presidió e l acto fúnebre 
nuestro ilustre cónsul interven 
tor don Isidro de bs Cagigas, 
el padre de la preciosa n ña y 
el jefe de la Policía Urbána 
don Frarci co Carcaño. 
A la af igida familia de los 
señores de Galindo d a m o s 
nu stro más scnr'do pésame 
por la enorme pem que le em-
barga en estos momenlos. 
La Cordobesa 
acciones de 500 pesetas, y no du-
damos que en poco tiempo au-
mentará el número de accionistas, 
por tratarse de negocio fácil y se-
guro. 
Don José Seguí, don Jaime Mo-
la y don Luis Ricart, este último 
como socio industrial, son 1. s que 
en la actualidad forman e integran 
la razón social de « Marruecos 
Film». 
Para la debida atenc'cn y am-
pliación de este negocio se pro-
co lerá a la construcción de ui 
esta clase de revistas se hace magnífico edificio para estudio y 
una intensa y provechosa la-
bor de orientación. 
Paseadas estas poblfciones 
por Españi por medio de la 
pmtalla cinematog áfica, h a 
de contribuir a dtsterrar en 
gran p irte el falso y lamenta-
bla equivoco que Iny en nues-
t n nación de lo que es este 
PAÍS. 
Muchas de estas revistas ma-
rroquíes han de hacerse con 
argumento para darles mayor 
atractivo y aliciente. 
Cuando el Marruecos español 
Sea llevado a España por medio 
de la pantalla cinematográfica y 
pueda apreciarse la parte pintó-
se dispondrá ce un abundante 
ma'eria), así como de los más mo-
dernos aparatos. 
Nuestra entusiasta felicitación 
a los creadores e iniciadores de 
«Marruecos Film» por la nueva 
industria que montan en esta p'a 
za y la patriótica finalidad que les 
guían. 
'A ñ c •Lft Vos* 
BInío^•^Jiaclün68, 
"Un:óu Mercantil" 
"La Puííljoldaíí de Orinad** 
rjERERIA 'GOYA" ALCA&U 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pura 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazoc y gl contado 
Calle del Consulado 
A I . G A Z A R Q U I V I R 
sido nombrado jefe de depoites 
de esta Sociedad don Ricardo 
Walop. 
Cicho equipo, que egui lamen-
te empezará su entrenamiento, ha 
sido bautizado con el nombre de 
«Alcaza eños F. C » . 
• • • 
Completamente repuesto de l i 
dolencia que ha padecí 10 (stos 
días, msrchó ayer a Larache e! 
secretario - contador d e 1 Póíito 
Agrícola, nuestro pírticu'ar ami-
go don Eiigio S lvsdor. 
• * * 
Para asuntos de negocios estu-
vo en esta el industrial de esa pla-
za don Francisco Martín. 
« a * 
Desde hace unos días se en-
cuentra entre nosotros el c mpe-
tente agricultor don Antonio Ga-
llardo, hermano del alférez de In-
fantería y mayor de p'az-, don 
Felipe. 
lica una misa de Réquiem por 
el eterno descanso del alma 
del ápreciable joven José Gon-
zález, hijo del jefe de máqui-
nas del Tanger-Fez, don José 
Antonio. 
Dadas las numerosas amis-
tades que en ésta tiene la fami-
liá del finado, asistirán nume-
rosas familias a este acto reli-
gioso. 
* * * 
Para asuntos de negocios 
marcharon a esa don Antonio 
Tena, administrpdor de l o s 
bienes rústicos del bajá de es-
ta plaza, lo s industriales don 
Antonio Méndez y don José 
Marin. 
Gran Café y F ês-
taurant "Se^ÜIano" 
DE 
M a n u e l O. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la más extensa y 
variada. 
SI Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
SeFVicio combinado con Ü Ferrocarril TáDger-Fei 
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El tren número 11, circuíei os «tbidot y Jcmingoi. 
El tren nümero 10, circula los d-a Ijgo* y '.unes, 
Ayer subió a fa posición de Me-
xarah el jefe de es'e sect: r y co-
mandante mi'itar de la p'aze, co-
ronel don Luis Castelló. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 27 de Enero de 1929 
Sección Continua de seis 
a ^oce de la noche 
La preciosa película, titu 
ladá 
E L CAPITAN BLOQD 
Lanche-Alcázar 
S E R V I C I O D E V I A J E R O S 
A partir del 23 del mes actual, 
queda inaugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y A'cazar-
quivir, con coches marca «Pan-
hard», de 15 plazas, límousines. 
H O R A R I O DE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcazar-
quivir: 7*30 y 10 mañana y 12, 
3'30 y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir paia Lara-
che: 7'30 y 10 mañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio único Larache-Alcazarquí-
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despachos de billetes 
En Larache: Plaza de España, 
txiste gran a n i m a c i ó n p a i a ' ^ f . . j \T. , 
, • . i Uhcjna Le vy ( junto a «La Vim-
la comida a la us nsa morC! que ^ cola» ) 
que ha de tener lugar hoy en ! 
honor de D. Pascual A agorés En Alcaz rcluivir: 0ficina Sicsú 
a las dos de la tarde en la huer 
ta de Abdeslan El Sinse, y para j 
el baile que en honor de t; n 
distinguido ingeniero ha d e 
celebrarse hoy en los salones 
del Real Hotel, que galante-
mente ha cedido su propicia 
rio don José María Escriña. 
' Si el estado del tiempo lo 
permite, dará hoy su acostum-
brado concierto junto al Mu-
seo Arqueológico, la brillante 
banda de lá segunda media 
brigada de Cazadores. 
Mañanó, a las nueve y media 
de la mañana, tendrá l u g a r 
en la igk-sia de la Misión Cí.tc-
(junto al «Café Imperial».) 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
García-6alán 
Plaza del Teatro. 
( C a s a del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
D E VENTi 
L S A GOTA 
Reservado para el automóvil 'oitroen" 
L a mirca de automóviles más conocida y garantizada* 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arciia 
José Escriña Irácheta. 
Se facilitan catálogos, notas de precios y condiciones de vents 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de come¿tibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
* * * 
S E ALQUILA o vende con fa-
cilidades de pago una cantina eo 
el campamento general, con es-
tantería, mesas, sillas, etc., etc., y 
una mesa de billar. 
Razón: Isaac A. Bergel, ferrete-
ría «El Candado». 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
Ja zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
A l c a z a r q n i T l r 
Lámparas y materia! «lécui' 
oo da la majar oiasa a* pr«cl# 
r^át aaanémloo. Qasa "tey** 
Ataazarqulvlr 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
bogado del Ilustre Colegio de SeyllH 
y de los Tribunales de España 
en Moruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
"Q O Y Aw 
Larache-Alcázar-Sevilla 
GRANDES T A L L E R E S DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS 
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficoi 
M á q u i n a s de o s e r ib 
Gemelos de campaña 
^ tJiiuUllÜüi á en buenas condiciones en G O Y i 
